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倒臭くてこまりますo high 甘ay をアメtjや製の自動皐が走 りまわりlコカ
コーラの宣伝が馴こつきますo集落の使い方もアメlJカ淀の単語が多いようで
す｡ (但し耳で開いていると､イギタス漁の発音が多い)大学の近 くに立沢な
-167-
海外だより
音楽ホールやミありますが､あま.j良いプログラムはない様子｡文明はあっても
文化には遠い北の果てです｡
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